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ABSTRACT
ABSTRAK
Remaja masa kini sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada 
dalam  lingkungan dan menimbulkan yang namanya penyakit sosial yaitu   perilaku 
merokok dan sering begadang di jam malam yang akhirnya dapat menghancurkan 
fisik mereka. Masalah dalam penelitian ini  bagaimana perilaku tidak  sehat merokok 
dan begadang  remaja  dalam lingkungan  gampong  dan  faktor  apa saja yang 
mempengaruhi perilaku  tidak  sehat  merokok dan begadang  remaja  dalam 
lingkungan gampong. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku 
tidak  sehat  merokok dan begadang  remaja  dalam lingkungan  gampong  dan untuk 
mengetahui  faktor yang mempengaruhi perilaku  tidak  sehat  merokok dan begadang 
remaja  dalam lingkungan  gampong. Penelitian ini dilakukan  di  Gampong Dayah 
Blang Cut  Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.  Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  teori pertukaran George  Gaspar  Homans  tentang tingkah laku 
seseorang individu yang dipengaruhi oleh lingkungan.  Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan pendekatan  deskriptif. Sampel dari penelitian ini 
berjumlah 31  remaja laki-laki dan 31  orang  tua dari remaja  laki-laki  yaitu sebagai 
responden penelitian, tujuannya untuk menyempurnakan pertanyaan  responden. 
Pengambilan objek dalam penelitian ini adalah para remaja yang berjumlah 31 
orang dari  semua populasi yang ada dalam lingkungan Gampong Dayah Blang Cut 
dan 31 orang tua responden. Dengan teknik pengumpulan data observasi dan 
kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja dalam lingkungan Gampong 
Dayah Blang Cut  Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie,  berperilaku tidak 
sehat merokok dan begadang  yang disebabkan, karena mereka berpikir memiliki 
fisik yang masih kuat dari pada orang dewasa dan  ingin menghabiskan masa muda 
dengan hidup santai dan mencari kesenangan,  sehingga mereka sering berperilaku 
merokok dan begadang, ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan gaya  hidup bagi 
mereka khususnya dalam  lingkungan  gampong.  Pada umumnya remaja  laki-laki 
mulai berperilaku merokok dan begadang di  sebabkan karena dipengaruhi oleh 
lingkungan keluarga  (ayah atau abang), lingkungan teman sebaya dan lingkungan 
masyarakat. 
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